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nigrita. 
clvpeo flavo. Thorax niger, margine antico, 
lineis duabus dorfalibus po/1ice cocuut1bus 
et f11bfcutello Havis. Abdomen nigrum, leg-
men tis b.1fi Jlavis. Alae apice fufrae. Pedes 
ferruginei, tarfis albis, nigro annulatis. 
43. P. atra . alis cyaneis. 
Spfi,,x nigrita. Ent. fyll. 2. 2 1 6. i,. • 
Habitat in ~lalabaria. Mu( D. Ranks. 
flauicornfr. 44. P. _atra, clypeo antennis pedibusque ferrugi. 
fpeciofa. 
ne1s. 
S1Jhex finuirrrnir. Ent. fy/1. 2. 2 T 7. 82. • 
Habit.it in \la 1abaria. Mu( Dom. Hanks. 
4,, P. atra, alis rufis, apire albis, 
Splux /Jmiujii. Ent. fyfl 2. 217. 83, • 
Habit;1t Mu( Dom. Banks, 
· atripenufr, 46. P. cyanea, alis atris, a11tc11nis apicc rufis. 
Ha hi tat in l\ me1 i, a 111-·, id ,onali Dom. Smidt. 
MuC I >om. de St>hefll'dt. 
Ma jor I'. am-::thvt1ina ct alia. Antennae ,1trar 
a1,ice rufae. Ca put, thornx, abdomen <·ya-
1w.1, immaculata, Alae atrae, immaculatac. 
l' e,ll'S nigri. 
dimidiata. 47. P. cyanca, antennis apice alis~ue ball flav is. 
HJb itat in America mcridional1 Dom. Sm,Jt. 
Muf. D. Lunn. 
Medi,1. Ca put cyaneum, antennis nigris, apice 
tlavis. Thorax, :ibdomcn, p1·dci; cya,u·a, im-
maculata. Alae fufcae, bafi 1lavac: col1a ta-
men fufi:a. 
37. CHLO-
3i· CHLORIO~. 
CH LORION. 
Os lingua porrcct3, fim-
plici. 
La/Jium maxilla duplo 
longius, late cmargi-
natum feta utrinque 
fuffultum . 
.Antennae ietaceae. 
r. C. viridi cy::meum, alis fubferrugincis. lobatum. 
Spliex lobata: Ent. fy!t. '2. 206. 30. • 
Ch:'uriull Latrcdle Inf. 3. 333. 
I J,ihit,1t in ;\trica . :-.luf. Dom, Banks. 
Duplo 111i11ure111 ex India mifit Dom. Lund. 
(J, maxiliis ,p alpis,1ue lingua,1ue ponect-1 fim. 
plici. Pa!µi <JUatuor fubaec1uales, liLifonncs: 
a11tt:riorCI vix longio1 es, fexarticu lati: articu-
l1s cyl111dricis, aec1uali6us, adhacrent.:s maxillae 
dodo, pujlerion:r quin ,1uear1irulati: arciculis 
a<:(1ual1bus, adnati labii me<liOI 1l1m1dib11fll 
porrcct.i, cornl'a, a1 cuata, tenuis, aruta, 
m eJio un identata . 11Jaxi!!a hr l'vis, com-
prdfa, cornea, apice vix 111e111hra11acca, ro-
tunJata, integra. Labium maxilla duplo lon-
gius, 
Chlorinn corpu< magn11111, gl.11,rum ohlonpuu. immar-
~ gl1FHlJ1n, ac.ilc, .-ni:·t, 111,u.:no , e:d\.·rt'>, tfdll'IVCT10, 
cLHl.,, 1110gn1 t1bton;,!is , h.tt·raltbus, ar.tni1u, ap• 
pr,,\llt~:1t1-., f10111.1:1\ u~ cliorarl" 1nulro brt·\·1onbu,, 
t ·r,t:.t tb .. ·1!1t11.,r1\n1-s v-,llie appro:tin1,1tis .. lh 1•1 .,_,, n1a~-
no .. ohlon~o !ubo ant1~0 ddtincto, poilic·c- J!_1b:,n, ab-
d:rn•,u· ovJC0, prtio!a~o, a~u!·.• n·co11J1to. ,J.:;.; fuL-
aH",1;_,1Jih11"', nl>f, . -11n~, frrc lo112.JCuli1nt" ,d,,ir,1111'11,, rt• 
,i,b11s lo11g1uf.:ult~, va i1d1,, ici, rt fa:piu, :~!,11J,Jv. 
ci!iatwn. 
mnndibu.-
/are. 
fibiricwn. 
€HLORION. 
_gius, comprdfum, bafi corncum, apice mem-
branaceum, late emarginatum, utrinquc feta 
brevi ante apicem infcrta fuffu!tum. Antemltle 
fetaceae: articulo fecundo craffiore, tertio lon-
giore, cylinchico. 
2. C. tcHaceum abdomine cyaneo, mandibulis elon-
gatis, cilia tis. 
Sp/1ex ciliata. Ent. fyfl. '2. '206. 3 ,. "' 
HabitJt in India Dom. Daldorff. 
3. C. nigrum, capite, pcdibustiuc teflaceis, abdo-
mi11e cyJ11eo: ano ferruginco. 
J-!Jbitat in Guinea Dom. Hefie Muf. Dom. de 
SehefleJt. 
St.itma m.1gna praecedentis. Antennae tcl1accac. 
1\fandibuLlc magnae, cxfertae, arcuatac, mc-
dio unidentatae, fubtus cili.ltac. Ca put tdb-
ccu111, fro11tc fufca. Thorax nigcr iobo :m-
tico elev a to, tdhcco ~ol1ice transve1 fim !lria-
tus. Abdomen cyaneu1~1, uitidum: ano fer-
rt1F:inco. A Lie tcfiaccae: anticJe obfcuriorc.;, 
cyanc.>o nitid11bc. Pedcs te11acci. 
4. C. viridi :1C·11cum nitidum, abdomine cy:rneQ. 
Sp/,e:,.; flbirim. Ent. fyfl. 2. 207. 3 3. • 
I i.1bit:1t in Sibiria Mui. Dom. Banks. 
fplendidum. , . C. fnlvum ahdominc cyaneo nirido, alis flavc· 
l,:c-ntibus, apice fufcis. 
I bb:t.1t in I 11di.1 nrie:1t:ili Mnf. Dom. Lund. 
lvl.111di\uh'.· .!tl.l~11a·: tdl.1ceac, ;1pice 11ih1,1e. /\11-
1,·1111;.1c f'uh·.1(· , ~•pie~ 11i,:_:r;1c. Ca1•ut ohlc11-
l'lllll. Tiior.1x fulvus, i111111:in,L1tus. /\bd,,. 
lllt'il cy.i11,.::1:, niti,lu111 j'l'l;, _do tdl.1cr,,. Al~.: 
Jh·:, 1~·('111,., .il,,l<,Jll!llis lo11~irudrnc, apiu:: f,.1. 
frae. l't·d , l!;vi. 
6. C. 
CHLOP .IOX . LARRA. 
6. C. fulvnm, ahdnmine nigro, bafi ferrugineo. icl:w::mo• 
Spl:ex idnmu1:011rn. Ent. fyfl. ~. 207. ~-+•  11,u111. 
Spln'x 1111/'lllmta. Ent. l)·!l·. 2. 20 r. r 4. • 
/h1ir ic!mnt1:u•11m. Linn. fyfl. nat. 2. 9, 9. 36. 
D'rh~er In[ 3. tab. 32. fig. r 3. 
J-fob,tat in /\mcrici. 
N1grum ahdorninc hall ferrugineo ex Barbaria a 
'Dom. Vahl miff um vix diilert. 
7. C. viriJi nitidnm fcmoribus quatuor 
co1111,rell~s fl'rrugincis. 
pofiicis compre.r. 
Sp!;i:x rmllf//'ljfa. £111. frfl. 2. 206. p. • 
IJabi1.1t ad littora 11:ilab:.iriae MuC Dom. Banks. 
38, LARRA. Os lingua porrecta fimplici. 
Jlfa. til!rt brcvis, cornea, fur-
nicata. 
Labil!l.'l , cxfcrtum, apicc mcm-
branacrum , cm..irgiuatum .
.A11teu11ae filitormh. 
jimz. 
I. L. nigra ab.lomine ferruginro, b:ifi nigro, :ilis uefpi_(u1·. 
cv;,ne•s. Enr. fvtl. 2. 220. r. • mu. 
l,n,.-,-n, Latrcille. I1{f. 3. 3 \ 6. 
Spliex 
Lnrra<: l:•r:,u, 111 ~i~11t!n1, cin11r,.1tt1· 11, rlabru1 n, ·jrnn~:ir .. 
' g11UHU'.ll~ t.l.l'1· .. . ,~;-'·· 1ll'.1 jt'1(1 , (J",lll'i\\'1;~,, esfrJCo, 
rotund a.to" c:u ·s 111 :i-111 • ,,h:nnr,1 , !~ttcr:11:Lu,·, .'.'!H· 
l,,.t:•, appr1 1\li11.111), f1,,;:r , 11~ ,,,, th.;r.1t..·c brcv111nh11s, 
Ifft;: th·11:i-.-iribtL trd'.i;,, ti; 1.- o,·:Jtr.J: L>l,o n~Hico 
111i n1H\ 1 , l"•ll.rl.' Cub; 1,,."[U(~, • J! :, 11.11r ,: nif1, •·l)IIJCO, 
a r.:·-·., ~·e1,,.·( 11d1to, t~'·.1 I" '{·,;11.~:,b11•, ;- , ,;: :,.., Orr\·,l:u,; 
fl" 111 1·1h1111 l'o111pn·!1i,. fll--tl', pofLc1.; fc.-rr..at,-, H-/1'f( ni• 
i;ru fu!\'or]'lt: mt1J11!,•. 
erytltroce-
pliala. 
cinda • . 
ichneumo-
11iformiI, 
LA!lltA. 
Splzex vefpiformir. Spec. In( I. 447 • 23 • 
Habitat in India orientali Dr. Koenig, 
2. L. atra, capite ferr.ugineo, alis cyaneis. 
fvll 2. 22r. 2. • 
Hab itat ad Cap. Hon, Spei. Muf. Britann. 
Ent. 
3· L. nigra, abdomine piceo: fegmento fecundo 
tertioque margine flavis. Ent. fyfi. 2. 22 r. 3• • 
Habitat - - 1',fof. Britann. 
4. L. atra, abdominis primo fecundoque fegmento 
rufis. 
Ent. fyfi. 2. 22 r. 4. • 
Panz. Fn. Germ, 76. tab. 1 g. 
Habitat in Hungaria Dcim. Hilbner. 
erafficornir. f. L. nigra, abdomine fofciis tribus, pedibusque 
ferrugineis, alis cyaneis. Ent. fyll. 2. 22). ) . • 
Tiphia rrajjirornir. l\fant. Iuf. 178. 2. 
Habitat in Hifpania Dom. Prof. \'alil. 
- 2 fafciata. 
ar,ruleuta. 
ana!i,. 
6. L. atra, abdominc fafciis duabus fulvis, alis ni-
gris, apice a Ibis. Ent. fyll. fuppl. 2 f 2. ) . • 
Hahitat in Tanger Dom. Schousboe. Mu( Dom. 
Lund. 
7. L. puhefcens fufca abdomine atro, fegmentorum 
marginibus glaucis. 
Habitat in Carolina Mu( nom. Hofe. 
Ca put fufwm, fronte pube aurea nitidula. Tho-
rax fufcu s , cincr<.>n pu!Jefcens. Abdomrn 
atrum, nit1r.11lum fegmentorum margin,bus 
gla•Jl:is. t\lae obfcur.w, bafi fubferrugincae. 
Pcdes I uli: fcmoribus nigris. 
8- J.. :itra ano rnfo, alis cy:rncis. 
Habitat in C1roli11a .Muf. Dom. Bofc, 
LI\RRA, 
Statura praecedentium. Corpus totum atrum, 
nitidum, ano five ultimis duobus fogmentis ab-
dominis rufis. Alae cyaneo nitcnt. 
9. L. thorace fofco fiavo maculato, abdomine ni- ruficornit. 
gro: fafciis fex flavis, an tennis pedibusque 
ferrugincis. 
Bembex nifirornir. Ent. rvn. !2. 2,!2. 16. • 
Habitat in Hifpania Dom. Prof. Vahl. 
1o. L. f1ava thorace nigro lineato, abJomine fa. cingu!ata. 
fciato. Ent, fyfl fuppl. 2q. 6. • 
Tiphia fon1gi1zell. Ent. fy{l. 2. i.226. I 3· • 
}-laoitat iu I:iJia oricntali Dom. Daldorff. 
1 r. L. hirta nigra, capite rufo, abdomine utrinque ru.ftfro11r. 
maculis tribus Davis. Ent. fyH. !2. !:!22. 7· 
Habitat in India. 
12. L. atra abdomine rufo, alis obfcuris. bicolor. 
Habitat in America meridiouali Dom, Smidt. 
1'.luf. Dom. de Sehefledt. 
Duple minor L. vefpiformi. Capu? atrum villis 
ali -1uot cincrcis. Thorax ater, margine ci11e-
reo villofo. Abdomen tot um rufum, niti-
dum, immaculatum. Alae obfcurac . Pe'des 
nigri. 
r 3. L. nigra capite thoracisque :mtico fulvis, alis fafciata. 
ante apicem late atris. 
[,arm ft,/ii,1tll. Ent. fyf1. fuppl. 2, ~-7. • 
Habitat Tr .11Hlucbariae Dom. Daldodf. Muf. 
Dom. Lund. 
, 4 . L. nigra a\,dominc utri1qu e Lin 11lis argenteo tricolor. 
lericcis, b.111 rufo, apicc ni~ro . 
/111' 1pi!i:u tr,', ulur. Ent. fyfl. C11j'pl. ~) r. ~ ~- • 
Spl,r.-v: 
heror. 
maculata. 
LARltA. BE MBEX , 
Sphex tricolor. Ent. f yfl. 2 . 21,. 7 r. • 
Panz. Fn. Cierm. ~q. tah. 19. 
H abitat in Barbaria Dom. Desfontaincs. 
39· BEMBEX. Os lingua inflexa quinqut -
fola. 
C!11ut'11s porrectm , os ob-~ l 
tr:~em. 
/lutennac fractac, filiformes. 
I. B. atra · abJominis fegmentis utrinque marnla 
!lava. 
Ha bitat in AmPrirn nwridiouali Dom. Sm idt. 
~Ju( Don~. de Sehc!1edt. 
M a~ua. Cap11t atrum, mandibulis ba11 teflacei s. 
Th orax atcr pu11cro utnn •.Jue fuh frutello Jb-
vo. Ab,lom en atru:n, niridum, fogmcntu 
!tngulo utri111111e macula magna, llava, h ·;::-
me11to ultimo immaculatu. Alac alhiJa ,·. 
l' cdes nig, i. 
2. B. atra t!to race maculato ahdomiuis fcgm cn-
tis maculis lJU.ituor Jiavis, 
Ha bi rat in America Ille! iuionali Dom. Smidt. 
MuC Dum. Luud. 
Sta -
Jlcmbcx ccrpus ma irn1101, cyli1hlr irn111, villo/iun, in:-
111argj11.H11111, ug1lc.:, l .t}';fr n1,1 11~,, i..'Xfcrro, rnt\1Jh 1 :• 
to, t'<l!l:; 111:tgnis, o, ·,1t1i.., Lir~-ri11l111· .• t!J;'., ::;:.~ ,t;• 
pro:o:imari,, in tk xis, fu pr , lab111111 111rcrtis. , , ;, 
Hen nn tttbus tnhu , , f,';·1.1t C>\·, 1t,,· !l\h!) a · iti,n :1'; 
11ut11li 1110, p\1!h(1..' retu lo, ai,:',,11·11, fi: fl!li ..:L:t,rc.,, l•i 
11iro. :1 ul •l' f \.'t"ondito, a!.• pi;;.·.tti, 1n ,iequ ziabth, ; ,. 
bt1s l>rcnbu,, valuli s, ,, ./-i·r v,,no . 
BEMBEX. 
Statura praececlcntis paullo minor. l\fandihulae 
Hav,1e, apice nigrae. Cl ypeus con icus, fia. 
vus: macul1s duabus baf<:os uigris. C.ir,ut 11i-
gru111, antenrnirum articulo p:imo fubtus Jla-
vo. Thorax nigu·, nrnrgine antico lim·is qua-
tnor dorfolibus, icutelli llt igis duJbus 111.1rgi-
IlCl)Ue po!lico Havis. Abdomen atrum Ji11eis 
9uatuor punctorum flavornm: fatt>ralibus ma-
joribus. Pedcs Havi, femoribus fopta nigris. 
3. B. thorace fupra nigro: lineoli~ qu.ituor Lf~io-jig11a!a. 
lisquc duabus tlavis. 
Bombex Ji.c,,wtn. Ent. fyfl. '2.. 2+7. T. Linn. 
(vfl. Nat. ':!. ()\° 2. q. l'-.luf. I.ud. Ubr. 41 o. 
Mouedu!a jign.!!a. Latreill<: 1111. 3. 3+1"· 
Vr(pa Jigwita. Sulz. Hiil. Int: tab. '2.7. fig. 9. 
Habit,1t in ,'\meric,1, 
4. B. ,1hdo111inis fegmentis atris: lunulis punctis- pti11ctat11. 
c1ue ibvis. 
Bm1bcx pimrtata. Ent. (vf1. '2.. 2+~-~-0 
Habitat in t\111erica mcridionali Mui,. Dom. 
Banks. 
Ah,lomen atrnm, f .. ~mcntis t1 ihus antcrioribus 
runctis qtLitUor JL\\~i,, Litc:r.1:il>u., ,lupl\l m.1jo-
1ibus !:1,T i Lh w11u • .11is. l'~dc, J:.1 .-i, fomori· 
bus b.d1 ll i,::ri,. 
f. B. dyp<·o fi:fo, .ibdom:uc at10: fafciis Havis re- rojlrntn. 
pa11dis. 
]hi11bo: mjlr11!,z. Ent. fy(l. 2.,4-8. 3 . 
. djif 1u//rnf,1. f.:nn. (v!L >:.,,. 2. 9~7. 2). 
Fn. S..-. 17 :o. It. G"nJ..,,,l. , 1(1. 
/)1 ,,/:,_,¥· ;.i.'/;,;',1. J;.1!1c·iJ:t' (1:l~ ". 14-~. 
/": ,,,z 11;·,1•,, :!. S:;:z. l I 1\. I t: tJ:). :7. fig. 10. 
l'.1,,·,. Fi,. (ic111. r. tab. I.'. 
I I.1bi. 
